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PENGANTAR  
 
Dengan mengucap syukur ke Hadirat Tuhan yang Maha 
Kuasa Jurnal nomor 2 Edisi ke-18 dapat diterbitkan. 
Dalam edisi kali ini ditampilkan mulai dari sisi-sisi 
tradisionalitas dalam kebudayaan yang sarat dengan kearifan 
hingga pemotretan persoalan-persoalan yang terkait dengan 
modernitas. 
Harapan tim editor, jurnal ini menjadi inspirasi bagi para 
pembaca untuk memperkaya pengetahuan dan menuangkannya 
dalam bentuk tulisan ilmiah. 
 
Tim Penyunting 
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